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Moral merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai bentuk aplikasi dalam mengembangkan tipe
pembelajaran soft skill, dimana pada zaman sekarang anak-anak melupakan pentingnya pengaplikasian
moral dalam kehidupan keseharian mereka, untuk menuju masyarakat yang berkarakter kuat, nilai-nilai moral
harus diajarkan secara konsisten sehingga untuk mengurangi degradasi moral pada anak perlu
pembaharuan pelajaran baik secara formal maupun non-formal. tujuan dari perancangan ini menbuat media
edukasi yang mampu meningkatkan moral dan mengingatkan pentingnya moral untuk anak. Melalui
penelitian dengan metode kuantitatif yang ditemukan bahwa masalah Banyak anak dan orang tua yang
melupakan pentingnya moral dimanapun mereka berada.bahkan tidak sedikit anak berani melawan orang
yang lebih tua di tempat umum. Oleh sebab itu perancang membuat media buku cerita bergambar
merupakan terobosan dalam memperbaiki moral didik anak yang dikemas dengan medel krativitas agar anak
lebih mudah memahami dengan model story telling. 
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Moral is a very important thing as a form of application in developing soft skill learning type, in which today
children forget the importance of moral application in their daily life, to a society of strong character, moral
values must be taught consistently so as to reduce Moral degradation in children requires both formal and
informal learning updates. The purpose of this design makes educational media that can improve morale and
remind the importance of morale for children. Through research with quantitative methods found that the
problem Many children and parents who forget the importance of morale wherever they are located.bahkan
not a few children dare to fight older people in public places. Therefore, the designer makes the picture story
book media is a breakthrough in improving the moral of students who are packed with creativity models so
that children more easily understand the story telling model
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